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THE CALIFORNIA STATE COLLEGE 
at 
SAN BERNARDINO 
FOUNDED 1965  
Second Annual 
COMMENCEMENT 
Saturday, the Sighth of June 
Nineteen Hundred and Sixty- Sight 
Sive-thirty p. m. 
TRUSTEES OF THE CALIFORNIA STATE COLLEGES 
Ex OFFICIO TRUSTEES 
Ronald Reagan, B.A. 
Governor of California and President of the Trustees 
Robert H. Finch, B.A., LL.B. 
Lieutenant Governor of California 
Jesse M. Unruh, B.A. 
Speaker of the Assembly 
Max Rafferty, A.B., M.A., Ed.D. 
State Superintendent of Public Instruction 
Glenn S. Dumke, A.B., M.A., Ph.D., LL.D., L.H.D. 
Chancellor of the California State Colleges, Secretary-Treasurer 
APPOINTED TRUSTEES 
Louis H. Heilbron, A.B., LL.B., LL.D. George D. Hart, A.B. 
Charles Luckman, LL.D., A.F.D. James F. Thacher, A.B., LL.B. 
Paul Spencer, B.A. Victor H. Palmieri, B.A., LL.B. 
Theodore Meriam, A.B. Alec L. Coiy, B.A., LL.B. 
Albert J. Buffo, LL.B., B.S. in E.E. Edward O. Lee, B.A. 
Mrs. Philip Conley, B.A. William A. Norris, A.B., LL.B. 
E. Guy Warren, B.A. Dudley Swim, A.B., M.A. 
Daniel H. Bidder, B.A. Karl L. Wente, M.S. 
CALIFORNIA STATE COLLEGE AT SAN BERNARDINO 
ADVISORY BOARD 
Leroy Hansberger, Chairman Badlands 
Earl Wilson San Bernardino 
The Hon. James E. Cunningham, Sr San Bernardino 
Mrs. Don H. (Wilma) Goodcell San Bernardino 
James K. Guthrie San Bernardino 
Leslie I. Harris San Bernardino 
Hayes Hertford Riverside 
Elmst H. Krause San Bernardino 
Martin Matich Rialto 
Shibli S. Damns San Beniardino 
Mrs. C. Lowell (Nancy) Smith San Bernardino 
COMMENCEMENT 1968 
Presiding: John M. Pfau, A.B., A.M., Ph.D., President 
PROCESSIONAL 
"Procession of the Nobles" — Nikolai Rimski-Korsakov 
Fifteenth Air Force Band 
Captain James C. Whittenton, Commander 
Master Sergeant Cornelius N. Walker, Conducting 
ORDER OF PROCESSION 
Faculty Marshals, Graduates, 
Faculty, Platform Party 
THE NATIONAL ANTHEM 
INVOCATION 
The Reverend Tracy Silvester 
Hillside Christian Church of the Disciples of Christ, 
San Bernardino 
STUDENT ADDRESS 
"The College as a Microcosm" 
Scott Showier 
President, Class of 1968, California State College 
at San Bernardino 
COMMENCEMENT ADDRESS 
"Carved on a Stone" 
Arleigh Williams 
Dean of Students, University of California, 
Berkeley 
MUSICAL SELECTION 
"Chester Overture" — William Schuman 
Fifteenth Air Force Band 
PRESENTATION OF CANDIDATES FOR DEGREES 
Gerald M. Scherba, B.S., M.S., Ph.D. 
Dean of Academic Affairs 
Faculty Marshals 
Ronald E. Barnes, Ph.D. 
Russell J. DeRemer, Ph.D. 
Peter R. Schroeder, Ph.D. 
INVESTITURE 
John M. Pfau, President 
CONFERRING OF DEGREES 
Gerald M. Scherba, Dean of Academic Affairs 
John M. Pfau, President 
BENEDICTION 
The Reverend Patrick D. O'Connor, O.F.M. 
Chaplain, Newman Foundation 
RECESSIONAL 
''Coronation March" from The Prophet — Giacorno Meyerbeer 
Fifteenth Air Force Band 
Theta Mu Omega and Theta Psi Omega, men's and women's 
service organizations, ushers 
CANDIDATES FOR THE DEGREE, BACHELOR OF ARTS 
FALL, 1967; WINTER AND SPRING, 1968 
Mary Ann Adams 
Christopher Lee Adcock 
Thomas Ray Aguirre 
Dorothy Louise Alexander 
Lynne Elizabeth Anderson 
Michael Scott Anderson 
Theresa Sekan Ayer 
Kathleen Anne Barto 
Patricia Lee Biddison 
Donald George Blair 
John Davis Brink, Jr. 
Daniel Carrasco 
Lois Jean Carson 
Ray Goulding Caruthers II 
Carolyn Mary Chalberg 
(with highest honors) 
Patricia Angelina Chavez 
Janet Sue Close 
Gerald Richard Cook 
Robert William Cunningham, Jr. 
Edward A. Dapkus 
Patricia Lee DeLisle 
Victor Hill Deres 
Judith Ann Eden 
Richard Thomas Ehnley 
David Landis Feinberg 
Thomas E. Finch 
William Henry Foley, Jr. 
Joan Eileen Gorman 
John Eugene Harder 
(with honors) 
Elinor Marie Harmer 
(with honors) 
Milton Howard Hill 
Glenna Anne Huntley 
Ana Carmen Jar vis 
Mary Elizabeth Jennings 
Marjorie Yoshika Johnson 
Walter Stanley Kadyk 
Phyllis Mary Ann King 
Dorothy Lois Knapp 
Tona Lynn Eiresich 
Theodore Krug 
Judith Ellen Kucheman 
Virginia Lee Lange 
Wilham Finis Lee, Jr. 
Loretta Lou Livaudais 
Leo Estrada Lopez 
Gordon Duncan McBain III 
William Wright McCabe 
Ramona Abbie McCollum 
Shirley Jean Marshall 
Pamela Gayle Maxwell 
Patricia Ann Mazzarino 
Maria Eugenia Meza 
Darrow A. Milgrim 
Helen May Mues 
(with honors) 
Mary Ellen Myers 
Joseph Henry Onder 
David Robert Pendergrass 
Charlene Pratt 
Kathryn Rae Randa 
Bessie Dean Reece 
Nancy Louise Rees 
Alice Ruth Roelofs 
Maximillian Jerome Rohde 
Sue Ann Rubin 
Wallace Alexander Sanchez 
Mjnma Kay Schatzman 
Marilyn Aniece Schofield 
Lois Ann Shartzer 
Patrick Creed Sheeran 
Scott Douglas Showier 
Kathryn G. Sorben 
Barbara Lee Stockwell 
Phyllis Alexis Stripling 
Michael Ray Sudlow 
Darlene Delia Tate 
Roy Fred Touzeau 
Ronald Douglas Troutt 
Melody Cherie Tunstall 
Robert Elsworth Waddell 
Ellen Gaynor Weisser 
Walter William White 
Yolanda Theresa White 
Jeffiey Earl Williams 
Phillip Melvin Wood 
(with honors) 
CANDIDATES FOR THE DEGREE, BACHELOR OF ARTS 
SUMMER, 1968 
Michael Roy Abemathy 
Charles Edward Cooke 
Alan Gordon Dyer 
Stephanie Louise Fehn 
Merrily Duree Foote 
Stephen Jay Grisham 
Terry AJlen Holt 
Rene Joseph Jacober 
Donald LeRoy Jeffers 
Margaret Elizabeth Johnson 
MoUy Ann Kelley 
Sharon Dee Koch 
Kathleen Louise Moore 
Michele Cochrane Nance 
Linda Lou Smith 
Robert Allen Stitt 
CjTithia IjOuise Stockton 
Walter Jon Stone 
Steven Craig Wizehnan 
